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Keywords: AGRESIF  
Perilaku agresif merupakan perilaku yang mengarah pada tindakan kekerasan yang ditujukan 
kepada diri sendiri , orang lain maupun objek di luar dirinya, baik berupa kekerasan secara 
verbal ataupun fisik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku agresif yang muncul pada 
anak harus segera mendapat penanganan yang tepat karena akan sangat berbahaya ketika anak 
dengan perilaku yang agresif menginjak dewasa. Oleh karena dunia anak adalah bermain, maka 
penanganan dengan terapi bermain kelompok merupakan salah satu sarana terapi yang tepat bagi 
anak yang berperilaku agresif.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas terapi bermain 
kelompok (group play teraphy) dapat mengurangi tingkat kecenderungan perilaku agresif anak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kausalitas, dengan desain eksperimen 
murni. Sedangkan jenis eksperimen yang digunakan adalah eksperimental ulang (pretest-postest 
control design). Subjek penelitiannya adalah anak laki-laki berumur 10-11 tahun yang memiliki 
tingkat kecenderungan berperilaku agresif yang tinggi yang berada dalam pengawasan Yayasan 
Bima Sakti Batu Malang, sebanyak 16 orang. Keenambelas subjek tadi dibagi menjadi dua 
kelompok dengan menggunakan metode random assignment, yaitu kelompok kontrol sebanyak 8 
orang dan kelompok eksperimen sebanyak 8 orang.  
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala perilaku agresif 
yang diberikan pada saat pre-test dan post-test. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah 
uji diskriminan atau uji beda dengan uji t. Berdasarkan hasil eksperimen dan analisis data dapat 
disimpulkan bahwa terapi bermain secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat 
kecenderungan perilaku agresif anak. Kesimpulan tersebut didasarkan nilai uji t hitung sebesar 
17,667 pada tingkat signifikansi (p=0,000) yang berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kecenderungan perilaku agresif secara signifikan pada kelompok eksperimen antara pre-test dan 
post-test. Adapun pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan tingkat kecenderungan 
perilaku agresif, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -0,691 dengan tingkat signifikansi 
(p 0,512>nilai p 0,05), dengan demikian pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan tingkat 
kecenderungan perilaku agresif antara pre-test dan post-test. Perbedaan hasil dari nilai uji t ini 
disebabkan karena kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan yang berupa terapi bermain 
kelompok, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan. 
 
Abstract 
Aggressive behavior is the behavior that leads to acts of violence directed to yourself, other people or 
objects outside itself, either physical or verbal violence, directly or indirectly. Aggressive behavior that 
appears in children should receive appropriate treatment immediately because it will be very dangerous 
when children with aggressive behavior adulthood. Therefore, the world's children are playing, then 
treatment with group play therapy is one means of appropriate therapy for children who behave 
aggressively.  
The purpose of this study is to determine how effective play therapy group (group play teraphy) can 
reduce levels of child aggressive behavior tendencies. The research method used was experimental 
causality, with a pure experimental design. While the types of experiments used is re experimental 
(pretest-posttest control design). The subject of his research are boys aged 10-11 years who have high 
levels of aggressive behavior tendencies that are high in the supervision of the Milky Way Foundation 
Stone Malang, as many as 16 people. The sixteen subjects were divided into two groups using random 
assignment method, ie a control group of 8 persons and the experimental group as many as 8 people.  
Data collection instrument used in this study is the scale of aggressive behavior are given at the pre-test 
and post-test. While the analytical technique used is discriminant tests or different test with t test Based 
on the results of experiments and data analysis can be concluded that play therapy significantly affect 
the tendency of decreasing the level of aggressive behavior of children. Conclusions are based test value 
t calculate equal to 17.667 at a significance level (p = 0.000) which means that there are different levels 
of aggressive behavior in a significant trend in the experimental group between pre-test and post-test. 
As in the control group there was no difference in the level of aggressive behavior tendency, as 
indicated by the t value of -0.691 with a significance level (p 0.512> p value 0.05), thus in the control 
group there were no differences in levels of aggressive behavior tendency between pre- test and post-
test. The difference results from the test value t is due to the experimental group receive treatment in 
the form of play therapy group, whereas the control group did not receive treatment. 
